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FRAY GERUNDIO 
CADA COSA EN SU TIEMPO, 
Y LOS PALOS EN ADVIENTO. 
Los nabos q u e r r á s dec i r , P E L E G R I N , q u e no los 
pa los . — Los pa los qu ie ro d e c i r , s e ñ o r , q u e no Jos 
nabos . Y c u a n d o vo c a m b i o los n a b o s p o r los p a -
l o s , seña l que el p r e s e n t e a d v i e n t o mas es d e 
palos que de n a b a s ; y tengo p a r a mi q u e s e g ú n 
vayan a d e l a n t a n d o las t r e s es taciones — L a s . e s -
tac iones son c u a t r o , h o m b r e . — Y o le d i ré á v d . , 
s e ñ o r ; s e g u n s s a n las es tac iones . Las del a ñ o no 
le n e g a r é ¡í v d . que seau c u a t r o , pe ro t a m p o c o me 
n e g a r á v d . á mi que las es tac iones de l s a n t o c a l -
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var io son c a t o r c e : y asi como aque l l a s son cuat ro 1 
y estas c a t o r c e , las mias son t r e s , que son el ad -
v i e n t o , las p a s c u a s , y la c u a r e s m a . = D e ese m o -
d o , P E L E G R I N , cada utio p u e d e h a c e r el n ú m e r o 
d e es taciones q u e nías le a g r a d e , y asi p u e d e se r 
t r e in ta c o m o t r e s . — E s q u e las m i a s , s e ñ o r , e s -
t án f u n d a d a s en la po l í t i ca .—Según eso, T I R A B E Q U E , 
t e has v u e l t o es tac ionar io en p o l í t i c a . — S e ñ o r , poco 
á p o c o , que las cosas es m e n e s t e r e n t e n d e r l a s , y 
aqui en c a j a b ien el entiéndase que v d . ponia el 
o t ro día .—-Vamos, p u e s esp l íca te c u a n t o a n t e s , q u e 
no e s t amos p a r a m a l g a s t a r el t i e m p o . 
L e d i r é á v d . , mi a m o : cada cosa e n su t i e m -
p o y los palos e n a d v i e n t o . Y asi como en a d v i e n -
to , que es la p r i m e r a es tac ión , p r e v a l e c e n los p a l o s 
en vez d e l o s n a b o s , asi p ienso yo q u e en la p a s -
c u a , q u e es la s e g u n d a , p r e v a l e c e r á n las c a r a b i -
na en vez de las c a s t a ñ a s , y e n la c u a r e s m a , ' 
que es la t e rce ra , por u n o r d e n r e g u l a r d e b e r á n 
p r e v a l e c e r las m á q u i n a s i n f e r n a l e s en l u g a r d e las 
co l ac iones , p o r q u e cada cosa en su t i e m p o , como 
dice el r e f r á n . Es t a s loco P E L E G R I N ! ¡ M á q u i n a s i n -
f e r n a l e s e n l u g a r de colaciones p o r c u a r e s m a ! — 
Si s e ñ o r , ó c a ñ o u e s de a r t i l l e r í a , ó la máqu ina 
i n f e r n a l de Monsiur Fresquis.—Fieschi q u e r r á s 
d e c i r , h o m b r e . — S e ñ o r . Fresquis ó F r esquí , que 
los n o m b r e s de esos m o n s i u r e s n u n c a sabe u n o e n 
que l e i r a acaban , p o r q u e ellos suelen esc r ib i r s i e m -
p r e una porcion d e l e t ras demás , que no sé p a r a 
qué las qu ie ren , s upues to q u e no las p r o n u n c i a n , 
como no sea p a r a e m b o r r o n a r p a p e l , que b ien se 
conoce que anda alli mas b a r a t o q u e en E s p a ñ a . — 
V a m o s , v a m o s , e sp l í came que es eso d e es tsc io-
n e s , y d e p a l o s , y de c a r a b i n a s , y de cañones y 
m á q u i n a s i n f e r n a l e s , p o r q u e yo l l é v e m e el diablo 
si e n t i e n d o s e m e j a n t e mescolanza.—¡Vlc esp l i ca ré , 
s eño r . . i j 
P R I M E R A , E S T A C I Ó N : el adviento. C o n t e m p l a d , 
a lmas piadosas , en esta p r i m e r a estación , como 
al h a c e r s e el n o m b r a m i e n t o de los n u e v o s c o n c e -
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ja les las j e n t e s a n d a n á palos p o r g a n a r las e lec-
c iones , como e n C ó r d o b a , S igüeuza y o t ros v a -
rios p u n t o s y coma», es dec i r , en ot ras va r i a s c i u -
d a d e s y a ldeas , en v i r t ud de la l i be r t ad q u e ia C o n s -
t i tución y el h e r m a n o Cor t ina dan á c a d a q u i s -
qu ís pa ra v o t a r por q u i e n mas le a c o m o d e . Y aun 
en S igüenza se han a d e l a n t a d o una e s t ac ión , p o r -
q u e allí en l u g a r de c o n t e n t a r s e con los pa los de l 
a d v i e n t o han hecho uso ya de las c a r a b i n a s de 
p a s c u a , r e s u l t a n d o her idos de una y o t ra p a r t e ; 
lo j jcua l deb ía . a g u a r d a r s e pa ra despues , p o r q u e co-
m o d ice el r e f r á n , cada cosa en su t i e m p o . Si, 
p e r o s e m e j a n t e s escesos no d u d e s q u e se a p r e s u -
r a r á el g o b i e r n o á c o r r e g i r l o s , y á p r e v e n i r o t ros 
igua les q u e acaso c o m e t e r s e p u d i e r a n . — S e r i o r , h á -
g a m e v d . el f a v o r de no i n t e r r u m p i r m e e n ini 
c a lva r io , q u e bien cor to es y p ron to le doy r e m a t e , 
S E G U N D A , E S T A C I Ó N : las pascuas de navidad. Con 
t e m p l a d , a lmas piadosas , en es ta s e g u n d a e s t ac ión , 
c o m o allá al r e d e d o r de n a v i d a d e s t i enen los p u e -
blos que n o m b r a r las n u e v a s d ipu t ac iones p r o v i n -
c ia les * y si p a r a n o m b r a r a l ca ldes y p r o c u r a d o r e s 
síndicos y fieles de f echos se b u s c a n los votos á 
p a l o s , palos e n a d v i e n t o , p a r a esto de los d i p u -
tados provinc ia les , s e g u n d a es tac ión , a n d a r á n las c a -
r ab inas y p i s t o l a s , p o r q u e cada cosa en su t i e m p o , 
y lo mismo es un r eg ido r c o m p a r a d o con u n d i -
p u t a d o p rov inc i a l q u e un pa lo c o m p a r a d o con u n a 
c a r a b i n a — S i p e r o ¿ c r e e s que el g o b i e r n o n o t o -
m a r á medidas ené rg icas y f u e r t e s p a r a a s e g u r a r 
Ja l i b e r t a d de los e l ec to r e s?—Señor , h á g a m e v d . la 
g rac ia d e d e j a r m e r e z a r el ca lva r io con toda d e -
voc ión , q u e luego c o n c l u y o . 
T E R C E R A E S T A C I Ó N : la santa cuaresma. C o n t e m -
p lad a l m a s p i a d o s a s , en esta t e r c e r a e s t a c i ó n , c o -
mo al lá p a r a el m e s d e f e b r e r o c i rco y c i rca d e 
Ja santa c u a r e s m a hay que n o m b r a r d i p u t a d o s á 
cor tes , y e n t o n c e s será lo rec io de la b r o m a . — 
K-N eso p ienso no d i s c u r r e s ma l , P E L E G R Í X , p o r -
que p a r a e s e caso s i q u e se p u e d e dec i r , «aqui 
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fe qu ie ro , e s c o p e t a . » — N o s e ñ o r , no se d e b e de-^ 
c i r , ' «aquí te q u i e r o , e s c o p e t a , » sino «aqui te 
q u i e r o . máqu ina i n f e rna l de F r e s q u i ; » p o r q u e 
la escopeta es p a r a la s egunda estación según e l 
p r inc ip io que l levamos, ¡mes si p a r a n o m b r a r u n 
.síndico p e r s o n e r o se anda á p a t o s , palos en a d -
v ien to , pa ra n o m b r a r un d i p u t a d o á c o r t e s t e n -
d rá que jugar la a r t i l le r ía ó la m á q u i n a i n f e r n a l 
d e F r e s q u i p o r q u e cada cosa en au t i empo , y 
b u e n a s son m á q u i n a s d e s p u e s de pascuas . 
i l l a s a c a b a d o ya tu ca lvar io T I R A B E Q U E ? — 
S e ñ o r , m e fa l taba la orac ion del santo s u d a r i o , 
q u e e r a c o n t e m p l a r lo q u e t i ene que suda r e t 
gob ie rno para g a n a r las e lecc iones , si ha de h a -
b e r l i b e r t a d sin pa lo teo ni e scope tazos , m i e n t r a s 
„ o siga o t ra m a r c h a así tan p r o n u n c i a d a c o m o 
verbo°Y gracia las na r i ces de vd . . . . . . no p e g u e , s e -
ñ o r q u e ha sido una b r o m a . — M i r a , h a d á n d o m e 
c*r«o c a e es b r » m a no te sacudo un sop lamocos 
en adv ien to . Y ahora que has concluido r e p i t o q u e 
espero t e m a r á la Re jenc ia todas las med idas que 
sean necesar ias para a t a j a r esos escesos y coacc io -
n e s que han p r i n c i p i a d o con la p r i m e r a es tac ión 
nue Ui l l amas .—As i sea , mi a m o FR. G E R U N D I O 
p e r a t e n g o para m í q u e todo es to lo podíamos 
t e n e r escusado con que n o se h u b i e r a n d i la tado 
t a n t o las e l e c c i o n e s , p o r q u e en un pr inc ip io toda 
la o e n t e pensaba poco mas ó menos de un mismo 
modo y los d i p u t a d o s y los a lca ldes h u b i e r a n s i -
do n o m b r a d o s sin nesec ídad d e a n d a r á palos y 
á t i ros .—Asi es la v e r d a d , P E L E G K I N , y en estas 
cosas e n la di lación está la d e s a v e n e n c i a y el p e -
l ig ro . Y todavia e n mi e n t e n d e r podía el gob ie rno 
a p r e s u r a r algo las e lecc iones , de modo que si se 
hkbian de r e u n i r las c o r t e s el 19 de marzo se r e u -
n i e ran siquiera el 1.° , que aun hay l uga r pa ra 
h a c e r s e todas las o p e r a c i o n e s . — S i s e ñ o r , y a u n 
Í S con todo *abe Dios si al cabo de las t r e s e s -
taciones será el gob ie rno c ruc i f icado . 
-=357= 
Z \ ( D t i t j o í ( 1 ) . 
D E D I C A T O R I A . 
J u r o a fe do s a c e r d a t e , . . . . 
sien l o a fié, 
f a i t e l ina e 
p a r a l l amar t e Guisote. 
Lo d e m á s , a u n q u e te i r r i t e , 
a u n q u e te p e s e , 
la s e n s, 
la l e n g u a cambia r p e r m i t e . 
Que en idioma cas t e l l ano 
es Guisote 
un a l m o d r o t e 
( I ) Sea a n t e todas las cosas s ab ido y ac l a r ado , q u e al e n t r a r 
en la sesión de la Cámara de d i p u t a d o s de F r a n c i a d e l d ía i 
e n la d i scus ión del p á r r a f o de l l adresse o contes tac ión á iu ow-
r o n a r e l a t i vo á E s p a ñ a , Mr . Pasea l i s , conoc iendo í jue el p á r r a f o 
t a l como es taba r e d a c t a d o por la comis ión no podia UIÜIIOS Uu 
o f e n d a r á la Espuha y m i r a r l o c o m o in ju r io so , p ropuso una e j i -
m i e n d a honrosa á nues t ro úl t imo p r o n u n c i a m i e n t o , y <|U» a t a c a b a 
de f r e n t e ai p á r r a f o do la c o m i s i o n , cuya e n m i e n d a p o r mus quo 
Mr . Guizot so e s fo rzó á i m p u g n a r l a fué a p r o b a d a por la IUJ,¿> 
r í a . E l p á r r a f o do la comision decia : *Con dolor veríamos á v.<-
ta antigua aliada de la Francia, apenas libre de tof horrores 
de la fluerru civil, entregada al azote de la aiiurt/nia.» En u n a 
r epe t i c ión do las, p a l a b r a s d Luís Fe l ipe e n su d i scu r so . Con la 
e n m i e n d a q u e d ó asi : « I n t e r e s a d o s en ti afianzamiento de su yo-
bumo constitucional esperamos que sabrá llevar á calo una 
obra tan valientemente emprendida en nombre de la libertad 
Las p a l a b r i l l a s no envue lven mas que lu a p r o b a c i ó n Lu-
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q u e p o r m o t e 
te c u a d r a , Mous ieur , de p l ano . 
Mas ya q u e no m e p e r m i t a s 
u s a r la e, 
la e l ed i r é , 
y con la t 
t e c a n t a r é unas copl i tas , 
C O P L A S . 
Al v e r , M o n s i e u r , t u d e r r o t , 
a c a b a d o en t , 
aqui l lo ró D. Q u i j o t , 
s u p r i m e la e , _ 
las de sg rac i a s de G u i z o t , 
¡ c a r amba y olé! 
« l i c i t a " d e n u e s t r o p r o n u n c i a m i e n t p y el r e c h a c e de los t emores 
3 1 a n a r q u í a q u e M a n i f e s t a b a n con in u r i a n u e s t r a L u i s F e l i p e , 
í l I v a c o m i s i o n . La c á m a r a nos h a h e c h o la j u s t i c i a q u e 
m e r e c e m o s nos h a d e m o s t r a d o sus s i m p a t í a s , y es m e n e s t e r s e r 
a g r a d e c i d o s con q u i e n de este m o d o se p o r t a . As. se h u b i e r a p o r -
t a d o m e i o r con el h e r m a n o M e h e m e t A l i , q u e a l fin h a t e n d o 
™ S 1 el po l . r ec i to & las cond ic iones q u e le n n p u s . o r o n los 
^ ac ó y A t a r s e al b a j a . a t o h e r e d i t a r i o de l E g . p t o , = ¡ 
los' h e r m a n o s los f r a n c e s e s h a n es tado d i c . endo c n l a s C á m a r a s 
" l e a u i e r e n m u c h o . Mucho t e q u i e r o m u e r t o te ca igas . Asi r e -
f j u L r m e n t e nos s u c e d e r í a á n o s o t r o s s i los n e c e s i t á r a m o s p 
fin a l p o es que r e c o n o z c a n que e s t amos en el caso de s e r t r a t a a o * 
con decoro y de t e n é r s e n o s a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n . 
Si fueris felip, (jallos numeralis amicot, 
( m i e n t r a s t e n g a m o s Duque) 
témpora si fuerint nubila , solus erie. 
Si nos f a l t a r a el D u q u e 
con los dosc i en tos m i l , 
n o s d e j a r a n so l i tos 
como á M e h c n i e t - A l i . 
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La comisión en e f ec to 
en el p royec to 
d e con tes tac ión al t r o n o 
bien su e n c o n o 
m a n i f e s t ó hacia la E s p a ñ a 
s e n t a n d o la idea e s t r a ñ a 
q u e con dolor la ve.ria 
de la anarquía 
e n t r e g a d a al c r u d o azo t , 
a c a b a d o en t , 
Y aqu i l lo ró D . Q u i j o t , 
c ó m e t e la e, 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ ca ramba y ole! 
P o r q u e AJoflsieur Pascal ís 
que de l pa i s 
t i e n e m e j o r op in ion 
y con r a z ó n , 
q u i e r e ev i t a r se le o fenda 
y á la c á m a r a una e n m i e n d a 
p r o p o n e m u y r a z o n a d a , 
que a p o y a d a 
f u e p o r O d d o n B a r r o t , 
a c a b a d o en t, 
Y aqu i l loró D . Q u i j o t , 
t r á g a t e la e, 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ c a r a m b a y ole! 
La c á m a r a c o n v e n c i d a 
le dió acoj ida , 
y has ta Mons ieur P i sca to ry 
el g o r i - g o r i 
c a n t ó á lo d e la anarquía, 
y q u e d ó la p a t r i a mía , 
s i endo la e n m i e n d a a p r o b a d a , 
v ind icada , 
d e j a n d o hecho un mono t , 
acabado en í , 
Y aqui l loró D. Qui jo t , 
z á m p a t e la e , 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ c a r amba y olé! 
q u e 110 p u d o va l e r 
so s t ene r 
el pa r ra l i to a n t e r i o r 
del dolor. 
¿Ni cómo jamás p u d i e r a 
t u e locuencia gu i so te ra 
d e f e n d e r ta l d i spara teé 
B o t a r a t e , 
t óma te es te p a p i r o t , 
a c a b a d o en t. 
Y aqui l lo ró D, Qui jo t , 
y á n t a t e la e , 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ c a r a m b a y ole! 
N o e s t r a ñ e s que asi me e sp l ique , 
n i te p i q u e , . 
p u e s q u e y o , Mons icur min i s t ro , 
s i e m p r e in r i s t ro 
la g e r u n d i a n a cap i l l a , 
c u a n d o a E s p a ñ a se manc i l l a , 
p o r q u e soy , a u n q u e f r a i l a zo , 
e s p a ñ o l a z o 
de los p ies has ta el c o g o t , 
a c a b a d o en t, 
Y aqui l lo ró D . Qu i jo t , 
g u á r d a t e la e , 
la d e r r o t a d e G u i z o t , 
¡ c a r a m b a y ole! 
Y en m e d i o de tus audacias 
d a r m e g rac ias 
d e b e s , « u n q u e te r e p u g n e , 
q u e yo te i m p u g n e , 
pues si te locara e n t r u e q u e 
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á mi lego T I R A B E Q U E , 
y él tomara esa tu a f r e n t a 
de su c u e n t a , 
p u e d e que usara un uu ga r r e t > 
acabo e n t. 
Y aqu i l loró D . Q u i j o t , 
só rbe le la e, 
la d e r r o t a de Cüuizot, 
¡ c a r a m b a y o l e ! 
P o r q u e tal es de mi lego 
el pa t r io f u e g o , 
y tal es su e s p a ñ o l i s m o , 
que ahora mismo 
m e está d ic iendo al oido: 
S o ñ o r , si hub i e r a cogido 
á Guisote c u a n d o hab l aba , 
no se escapaba , 
d e c a b e z a le echo al po t , 
acabo en t , 
Y aqui l loró D . Q u i j o t , 
a l m u e r z a la e , 
la d e r r o t a de G u i z o t . 
¡ c a r amba y ole! 
P u e s a f i rma que m a l d i c e 
al que dice 
q u e e n E s p a ñ a la a n a r q u í a 
cada dia , 
cada noche y cada t a r d e , 
á todas las ho ras ai d e ; 
q u e el que tal d ice d e l i r a , 
y le mi ra 
como a J u d a s Iscar io t , 
acabado en t . 
Y aqu i l loró D . Qui jo t , 
me r i enda la e , 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ ca ramba y ole! 
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Y por ú l t imo me e n c a r g a 
el m u y bo t a rga ; 
t e aconseje de su p a r t e 
el r e t i r a r t e , 
p o r q u e u n min i s t ro v e n c i d o , 
ó se r e t i r a a b u r r i d o , 
ó si subsis te con ca lma , 
t i ene el a l m a 
m a s d u r a que un mazaco t , 
a c a b a d o en t. 
Y aqui l lo ró D . Qui jo t , 
c é n a t e la e, 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ c a r a m b a y olé! 
Y yo F R . G E R U N D I O a ñ a d o 
sin e n f a d o , 
q u e m e a l eg ro p a r t i c i p e 
L u i s F e l i p e 
d e la al ta sa t i s facc ión 
d e su f r i r el b o f e t o n 
q u e la ca 'mara con m a ñ a 
e n lo de E s p a ñ a 
l e ha p l a n t a d o á s u s b igo t , 
a c a b a d o e n t. 
Y aqui l loró D . Qui jo t , 
sópla te la e, 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ c a r amba y olé! 
Mas a u n q u e de é l y de t i 
p ienso así, 
e n n o m b r e de mi nación 
con e fus ión 
d e g r a t i t u d una o f r e n d a 
r indo al au to r de la enmiende» 
y á toda la m a y o r í a 
que ese día 
d e m o s t r ó se rnos d e v o t , 
a c a b a d o e n t% 
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Y a q u i l loró D . Qu i jo t , 
m á m a t e la e , 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ c a r a m b a y o l e ! 
P u e s si c r e e s , m e n t e c a t o , 
que es i n g r a t o 
el p u e b l o e spaño l j a m á s , 
e r r a d o vas . 
Y si p iensas no a g r a d e c e 
á todo aque l que le o f r e c e 
v e r d a d e r a s impat ía , 
á fé mia 
que te t e n d r é por u n z o t , 
a c a b a d o en t. 
Asi ce l eb ra un f r a i l o t , 
c h ú p a t e la e, 
la d e r r o t a de G u i z o t , 
¡ c a r a m b a y o l é ! 
T r a e esa ca j a , T I R A B E Q U E ; t o m e m o s un po lvo 
e n honra y gloria de n u e s t r a s p rop i a s capi l ladas , 
ya que p e r m i t e n Dios que no sean e n t e r a m e n t e i n -
f ruc tuosa s . M i r a ; h a b l a m o s en la cap i l l ada 299 d e 
los soldados f r a n c o s , y ya el gob i e rno h a d i spues to 
d e los soldados f r a n c o s lo mismo poco m a s ó m e n o s 
q u e nosot ros ped íamos : h a b l a m o s en o t r a capi l lada 
d e una c o n t r a t a escandalosa con el tabaco de F i -
l ip inas , y el gob i e rno á r e n g l ó n seguido , e n t e r a -
d o de las razones g e r u n d i a n a s , anu ló la con t r a t a 
d e l tabaco de F i l ip inas h o m b r e , y es te t abaco 
p a r e c e t i e r r a ; ¿de d ó n d e d iab los lo h a s t ra ído?— 
S e ñ o r , de ah í de casa de esa e s t a n q u e r a gorda d e 
ce r ca de la P u e r t a de l S o l . — P u e s a m i g o , es to mas 
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es t i e r r a que r a p é : cuidado con d e j a r t e engañar 
de las h e r m a n a s e s t a n q u e r a s , a u n q u e sean gordas , 
P E L E G R I N . Dije t a m b i é n en la capi l lada 305 ha-
b l ando del h e r m a n o Becer ra : «el cual es de s u -
p o n e r será ahora tan ¡ jn t i -o rdenador como en su 
p r i m e r pont i f icado ,» y ya el h e r m a n o Becer ra con 
l e c h a del 10 ha r e n o v a d o el d e c r e t o de inh ib ic ión 
d e ó r d e n e s ¡Jesús que r a p é tan m a l o , h o m b r e ! 
e n c a r g a n d o que «ba jo n i n g ú n t í tulo , y p o r n i n -
g ú n mot ivo ni p r e t e s t o » se p e r m i t a la o rdenac ión 
in sacris hasta q u e o t ra cosa se d i sponga . P o r q u e 
los que una vez h a n sido min i s t ro s , P E L E G R I N , es 
h oberia , s i e m p r e son ios mismos. 
Ya lo he v i s t o , s e ñ o r : y el caso es que m a -
ñana es t é m p o r a y el sábado debia h a b e r ó r d e n e s : 
p e r o se¡>un \ d . ha dicho en esa nota de las cop las 
á Mr . Guiso te , si las témporas fuesen nublas , c o m o 
v e r b o y gracia es tas t é m p o r a s que hace el t i empo 
n u b l a d o . . . . — S i no e s eso, h o m b r e ; poco te se co -
n o c e el es tudio de la l a t i n idad . Témpora si fuer int 
núbila q u i e r e dec i r , que cuando los t i empos no son 
d e bonanza pa ra el h o m b r e todos le d e s a m p a r a n 
y desp rec i an . Por lo d e m á s yo supongo que la i n -
tenc ión de l h e r m a n o B e c e r r a al da r ese d e c r e t o 
h a b r á sido la de p r o p o r c i o n a r colocacion en los c u r a -
tos á n u e s t r o s h e r m a n o s los e x c l a u s t r a d o s que an . 
d a n p id i endo l imosna p ú b l i c a m e n t e con g r a v e d e s -
doro de la Iglesia y del Es tado ( i ) . — S i s e ñ o r , p e r o 
M) A p r o p ó s i t o . No d e j a de so r c u r i o s a y d i g n a de p u b l i -
c a r s e eii l a s p á g i n a s g e r u n d i a n a s u n a c a r i a q u e d e s d e M u e l a s 
d e los C a b a l l e r o s ( e n la p r o v i n c i a s i n o m e e n g a ñ o do Z a m o r a ) 
d i r i g e ó. m i r e v e r e n d í s i m a u n e s c l a u s t r a d o - q u e se Crina Fr. Fran-
cisco Ferrero. Mi c s t r a ñ a ' d o y n u n c a o l v i d a d » l ' r . G e r u n d i o ( d i -
ce) l l e v a d o d e las b u e n a s u o t i e i a s q u e t e n g o d e su n o b l e c c i a z o u 
' c o m p a s i v o ( g r a c i a s , a m a d o h e r m a n o ) me v a l g o d e él p a r a v e r 
s i Usía m e p u e d e f a v o r e c e r e n c o l o c a r m e en esa d a M a d r i d e n 
a l g u n a s a c r i s t í a , ó d e p o r t e r o du a l g ú n c a b a l l e r o . S¡ m e c o -
l o c a , l e a s e g u r o b a j o j u r a m e n t o a p l i c a r e l oficio d i v i n o p o r e l 
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con todos esos d e c r e t o s el g o b e r n a d o r ec les iás t ica 
cíe Valencia 110 ha de j ado de hace r sus dos ó t r e s 
concursos de cura tos , y el r e s u l t a d o es que se 
los han ido c a l z á n d o l o s e s tud i an t e s , que el los h a n 
ha l lado modo y mane ra pa ra r ec ib i r las ó r d e n e s , 
d e j a n d o en b lanquis á los h e r m a n o s e x c l a u s t r a d o s , 
y eso que e n n i n g u n a p a r t e t enemos tan tos h e r -
manos de háb i to como en la diócesis del o b i s p a d o 
de Va lenc ia . Ate 'ngome á los de las p r o v i n c i a s v a s -
á n i m a do t l . u a , p a r a q u e c u a n d o Dios se s i r v a l l a m a r l o p a r a s í 
t e n g a e s t o s s u f r a g i o s en su a b o n o y á no p o d e r m e c o l o c a r , m e 
h a r á e l f a v o r do e n t r e g a r e s t e m e m o r i a l a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a J u n t a D i o c e s a n a de M a d r i d , p u e s es toy a t e n i d o á u n a s o p a s 
d e a j o , p o r no p o d e r t e n e r o t r a c o s a ; f a v o r q u e e s p e r o r e c i -
b i r d e l n o b l o c o r a z ó n de Usía, y con e s to c e s o , y n o d e p e -
d i r & Dios p o r Usía.—Fr. Francisco Forrero.» 
E l m e m o r i a l á la J u n t a d i ce a s i . «Sr . P r e s i d e n t e d o l a 
J u n t a D i o c e s a n a de M a d r i d . — F r . F r a n c i s c o P e r r e r o , r e l i g i o s o 
f r a n c i s c o d e s c a l z o , de 5 0 a n o s d e h á b i t o y 7 2 de e d a d , á V. S. 
s u p l i c a q u e se d i g n e m a n d a r á la J u n t a D i o c e s a n a de A s t o r g a q u o 
ñ ie p a g u e a l g u n a cosa de los m u c h o s meses q u e m e d e b e , p u e s 
a u n q u e v i n o ' u n a ó r d e n p a r a q u e se p a g a s e , yo n o h e p e r c i b i d o 
n a d a : v no sé c o m o v á e s t o : yo e s toy a t e n i d o á u n a s s o p i t a s d e 
a j o , y p o r mi p r o f e s i o n e s toy s u g e t o a l a y u n o d e s d e t o d o s S a n t o s 
h a s t a N a v i d a d , l a c u a r e s m a , m a y o , y todos l o s v i e r n e s d e l 
a ñ o , y e l rezo t o d o s los d i a s . E s t o , c u a n d o e s t á b a m o s e n e l c o n -
ven io* , s e a p l i c a b a p o r los b i e n h e c h o r e s ; y a h o r a q u e no h a y 
b i e n h e c h o r e s , ¿ p o r q u i é n lo h e m o s de a p l i c a r ? P o r los q u e 
b i e n nos h a g a n : si V . S. m e h a c e b i e n , lo a p l i c a r é p o r el á n i -
m a de V. S. ó p o r q u i e n b i e n m e h a g a ; p e r o n a d i e m e h a c e 
b i e n , y s i n o d á V. S. ó r d e n á la J u n t a D i o c e s a n a d e A s t o r g a 
p a r a ' q u e m e p a g u e n a u n q u e sea poco , p o n d r é los h á b i t o s y n m 
s a l d r é á p e d i r u n a l i m o s n a p o r D i o s , y si me d i j e s e n p o r q u é 
p i d o con el s a n i o h á b i t o , d i r é ; « p o r q u e no m e p a g a n lo q u e m e 
d e b e n » Y con e s to no c a n s o m a s á V. S. s i n o q u e q u e d o p i d i e n -
do á Dios p o r su á n i m a s i m e h a c e b i e n . — M u e l a s d e los C a b a -
l l e r o s & c . 
Mas e l o c u e n t e es e s to q u o e l m e j o r d i s c u r s o d e D e m o s -
t e n e s . 
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c o n g a d a s , s e ñ o r , q u e todavía s iguen e n sus c a -
S I T A S . — D e todo hay , P E L E G R I . Y , p o r q u e has de sa -
b e r q u e ya en Vizcaya los van e sc l aus t r ando t a m -
b i é n ; h a n p r inc ip iado por los h e r m a n o s Jesu í t a s , 
y pa r ece que van c o n t i n u a n d o por los de las ó r -
d e n e s m e n d i c a n t e s . Lo cua l p r u e b a q u e e n V i z -
caya t a m b i é n se va p r o n u n c i a n d o la g e n t e . P e r o 
el c a so es , P E L E G R I N , que p o c o p ienso que a d e l a n -
t a r í an n u e s t r o s h e r m a n o s a u n q u e se les e n c o m e n -
dase el ca rgo de las p a r r o q u i a s , pues según me es-
c r i b e n los pá r rocos de la diócesi de Badajoz y de 
o t ras v a r i a s . . . . . y no de la diócesis del obispado 
como tu dices, p u e s es to es a l b a r d a sobre a l b a r -
da : — S e ñ o r , en tonces bien dicho e s t á , p o r q u e a l -
b a r d a s o b r e a lba rda les van pon iendo á los c u r a s . 
Ese es un l e n g u a j e m u y p lebeyo , T I R A B E Q U E , y 
a u n q u e n o carezca de e x a c t i t u d no d e b e dec i r se 
e n t é rminos tan v u l g a r e s . Digo que s e g ú n me e s -
c r i b e n esos p o b r e s eclesiásticos, se e n c u e n t r a n con 
q u e hab i endo s u p r i m i d o las j un ta s el 4 p o r 100, y 
n o hab i éndo lo r e e m p l a z a d o con o t r a con t r i buc ión 
a lguna p a r a s u b v e n i r al c l e ro y al c u l t o , n i sa 
m u e r e un alma ni g a n a n un c u a r t o . Y como ya 
l l u e v e s o b r e mojado, p u e s las j u n t a s d iocesanas d e 
Jos años a n t e r i o r e s los h a n ten ido a b a n d o n a d o s y 
e n miser ia á pesa r de q u e deb ie ron t e n e r s o b r a -
do con el medio d iezmo, de cuyos p r o d u c t o s no 
h a y f u e r z a h u m a n a que las haga r e n d i r c u e n t a s , 
e s t án , T I R A B E Q O E , casi en el mismo e s t a d o q u e los 
e x c l a u s t r a d o s . 
S e ñ o r , por lo q u e v o y v i endo toda la santa 
iglesia d e Dios está lo m i s m o ; p o r q u e las h e r m a -
nas mon j i t a s no d e b e n e s t a r me jo r acomodadas q u e 
los v a r o n e s de la igles ia , p u e s s e g ú n m e esc r ibe 
á mi u n a monja de Mar ina . . . .—¡Una mon ja d e 
M a r i n a , T I R A B E Q U E ! Dígote que no me ha s o r p r e n -
dido t an to el v e r á Gal iano da j a r se c r e c e r el b i -
go t e d e s p u e s de l p r o n u n c i a m i e n t o ( q u e da glor ia 
ve r l e ) como la espec ie de la mon ja de m a r i n a . T u 
d e b e s h a b e r a n d a d o p o r la a lacena d o n d e t e n g o 
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el f rasco de J e r e z , P E L E G R I N . — S e ñ o r , q u e c e s a n t e 
p o b r e me vea y o , q u e es la m a y o r d e s g r a c i a q u e 
m e podia s u c e d e r , y m a s d e s d e q u e dijo el o t r o 
dia uno de los h e r m a n o s s u b s e c r e t a r i o s : « e l q u e 
ha ten ido una vez un b u e n des t i no y d e s p u e s se 
v e m i s e r a b l e , ya no d e b e se r co locado n u n c a j a -
m a s ; » digo q u e á oír esa b a r b a r i d a d m e vea yo 
r e d u c i d o si h e comido n a d a d e l f r a sco e s e . Y á la 
m o n j a la l l amo de mar ina , p o r q u e c o b r a su v i u -
d e d a d p o r el r a m o de m a r i n a . — ' V a m o s , t u m e 
has a p u r a d o el f r a sco sin r e m e d i o : yo c r e o que no 
m e has de j ado go ta . ¡ Monja y c o b r a r v i u d e d a d ! 
j y cob ra r l a p o r mar ina ¡—Señor pens ión quise d e -
c i r ; y e n lo de cob ra r l a por m a r i n a , ella lo dice , 
q u e yo no p o n g o nada d e mi i n v e n c i ó n , y s i n o 
a q u í t i ene v d . su ca r t a , vd . v e r á si y o m i e n t o . — 
A v e r : h o m b r e á v e r . 
Behobia 27 de noviembre..... Sor María Ma-
nuela Garda de Neg-ete...» En e f e c t o Ja ca r t a es 
or ig ina l . Veamos qué d i c e . = A m a d o P E L E G R I N : soy 
h i j a . . . por d e s g r a c i a . . , , p e r o a u n q u e digo p o r d e s -
g r a c i a , no p i enses que soy hija de a lgún v e r d u -
g o , h e r m a n o T I R A B E Q U E , sino de un t e n i e n t e d e 
nav io de la a r m a d a n a c i o n a l , c a b a l l e r o d e la d is -
t inguida o r d e n de San H e r m e n e g i l d o 8ÍC. &C. YO 
P E L E G R I N , p o r mot ivos que f u e r a la rgo c o n t a r t e 
t o m é la de t e rminac ión de m e t e r m e en el c l a u s -
t r o , y aho ra estoy s o s t e n i d a , no pienses que p o r 
el g o b i e r n o s i n o por o t r o tio mi l i ta r q u e d e s p u e s 
de 4U anos de servicios no t i ene mas g r a d u a c i ó n 
q u e la t e n i e n t e con g r a d o de cap i t an , y asi no 
p u e d e as i s t i rme mas que con 2 rs . d i a r i o s , p e r o 
v i endo que está á la cabeza de l gob i e rno el h o m -
b r e ins igne , al r e s t a u r a d o r de E s p a ñ a , el h e r m a -
no B a l d o m c r o , no p u e d o m e n o s de s u p l i c a r t e q u e 
t e e m p e ñ e s con él ( S e ñ o r , b u e n e m p e ñ o se a t r a -
v i e s a ) pa ra que ac t ive al min i s t ro de Marina so -
b r e una p r o p u e s t a h e c h a en m a y o del p r e s e n t e 
a n o para r e e m p l a z a r las v a c a n t e s de c a p i t a n e s de 
« l l a n t e r í a de m a r i n a á q u e p e r t e n e c e mi d e s g r a -
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ciado t í o , siendo uno de los p r o p u e s t o s para la 
e fec t iv idad de dicha clase. P a r e c e que d icha p r o -
moción deb ió t ene r e fec to e n 24 de julio, dias d e 
la Re ina G o b e r n a d o r a , pa ra cuyo e f ec to es taba en 
holsa la p ropues t a c u a n d o la t r i fu lca de B a r -
c e l o n a , q u e no ignoras escaparon el h e r m a n o So-
telo y o t ro s de las g a r r a s de ¡ahí no h u b i e r a n 
escapado de las mias a u n q u e débi l m u g e r , a l 
cons idera r que por la apat ía de aque l de sd i chado 
gobierno ( s e ñ o r , la h e r m a m t a t ampoco t i ene 
nada de r e q u e s o n e r a ) p e r o y ahora ¿ q u e h a c e n 
t ambién? ¿se a t i e n d e á los b e n e m e r i t o s oficiales de 
m a r i n a ? Ñ o s e ñ o r , me jo r es e m b o r r o n a r d ia r i a -
m e n t e una cuar t i l l a de pape l en el minis te r io , f u -
mar cuacro c iga r ros en los salones leer l a g a c e t a 
v demás p a p e l e s , por la t a r d e al c a f e , despues 
u n ra to de t res i l l i to . . . . p o r D i o s , h e r m a n o l i a , v -
T Í E O I J E mió , haz p o r q u e se d e s p a c h e esa p r o p u e s t a , 
ó p r e g u n t a si h a y neces idad de revisar la m a s ; a 
ve r si mi tio me p u e d e ashstir con los 4 r e a h t o s 
míe no me da el gobie rno ; y sino segu i ré p a s a n -
o pena l idades e n esta vida , y t o r m e n t o s e t e rnos 
en a otra , pues t e confieso que no lo l levo e n 
Pac i enc i a . Y asi dile á ese s eñor minis t ro que sus 
disposiciones no sean tan frías como su ape l l ido s i -
no a u e sean algo mas c a l i e n t e s . 
Y conc luyo mi o r a c i ó n , p o r q u e me l l a m a n 
A c o r o , r e c o m e n d á n d o t e q u e digas algo en a l g u n a 
r X mira q u e yo las leo todas y he de ve r 
1 " t e r í a s e n s e r v i r m e , que yo si tu me o c u -
e J h r é s e r v i r t e t ambién , y se a c o r d a r a de t i 
e n sus co r t a s oraciones tu apas ionada h e r m a n a ¡kc.» 
Qué dice v d . ahora m, a m o ? ¿ T e m a yo r a -
ó e r a que había a p u r a d o el f r a s c o ? - L a t e -^C^LI^T^ « r r ¿ 
minis ter io del r a m o . 
° Elifór 
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